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PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI ISI TESIS 
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sanksi akademik yang berlaku. 
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Riska Kusumawati, S111602009. Makna Interpersonal Teks Opini Kasus Basuki Tjahja 
Purnama (Ahok) terhadap Dugaan Penistaan Agama pada Harian Kompas dan 
Republika. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Djatmika, M.A (2) Prof. Dr. Sumarlam, M.S. Tesis. 
Pascasarjana Program Magister Linguistik, Minat Utama Linguistik Deskriptif, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini membahas  kasus yang menimpa Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang 
diduga menistakan agama Islam yang dimuat dalam teks opini harian Kompas dan Republika. 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan makna interpersonal yang direpresentasikan 
dalam teks opini harian Kompas dan Republika terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh 
Ahok, melalui tiga aspek tenor yaitu status, afek dan kontak, serta mendeskripsikan struktur 
teks dari teks opini harian Kompas dan Republika.  
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan 
analisis dokumen pada data yang berupa klausa dalam struktur teks dari sumber data teks 
opini pada harian Kompas dan Republika. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
Linguistik Sistemik Fungsional melalui struktur mood. Teknik ananalisis dilakukan dengan 
menentukan data dan bukan data (domain), taksonomi, komponensial, hingga menemukan 
tema budaya.  
Penelitian ini menghasilkan perbedaan struktur teks,yaitu stuktur teks  harian Kompas 
adalah eksposisi sedangkan harian Republika adalah diskusi. Kedua teks opini tersebut  
mempunyai kesamaan dalam aspek status dan aspek kontak. Pada aspek status, posisi penulis 
lebih tinggi daripada pembaca. Penggunaan klausa imperatif dan interogatif dengan makna 
transaksional proposal menunjukkan ketidaksejajaran tersebut. Pada aspek kontak kedua teks 
opini tersebut tergolong tidak familiar karena banyak menggunakan nominalisasi dan istilah 
teknis sehingga mengakibatkan pembaca lebih sulit memahami isi teks. Pada harian Kompas 
penggunaan istilah teknis hukum merupakan ekspresi yang hanya mudah dipahami oleh 
pihak-pihak yang berada dalam wacana hukum. Sedangkan harian Republika, penggunaan 
istilah teknis hukum dan agama dimungkinkan pula pembaca lebih sulit memahami teks opini 
tersebut.  Pada aspek afek, ditunjukkan penggunaan polaritas dan kata emotif. Pola yang 
digunakan untuk menunjukkan afek adalah 1) polaritas negatif dengan kata emotif negatif, 2) 
polaritas positif dengan kata emotif negatif, 3) polaritas negatif dengan kata emotif positif, 4) 
polaritas positif dengan kata emotif positif. Teks opini pada harian Kompas lebih 
menunjukkan keberpihakkan kepada Ahok, sedangkan pada harian Republika teks opini 
menunjukkan penilaian negatif. Temuan tersebut berdasarkan bukti linguistik dengan 
menggunakan struktur mood melalui tenor (pelibat). 
 











Riska Kusumawati, S111602009. Interpersonal Meaning of Opinion Text about the Case 
of Basuki Tjahja Purnama (Ahok) towards Blasphemy Accusation at Kompas and 
Republika Daily Newspapers. Supervisors: (1) Prof. Dr. Djatmika, M.A (2) Prof. Dr. 
Sumarlam, M.S. Thesis. Graduate Program of Master of Linguistics, Major Interest of 
Descriptive Linguistics, Sebelas Maret University Surakarta 
This research discusses Basuki Tjahja Purnama (Ahok) who was accused of 
blasphemy of Islam as published in the opinion text of Kompas and Republika daily 
newspapers. This research aims to describe interpersonal meaning represented in the opinion 
text of Kompas dan Republika daily newspapers towards the case of blasphemy accused to 
Ahok through three tenor aspects namely status, affect, and contact, as well as describe text 
structure of the opinion text of Kompas dan Republika daily newspapers. 
This research was a descriptive qualitative research. This research was carried out by 
analyzing documents in the form of clause in the text structure of the opinion text of Kompas 
dan Republika daily newspapers. The approach employed was Systemic Functional 
Linguistics approach through mood structure. Data analysis was done by determining data 
and not data (domain), taxonomy, componential, and finally discovering cultural theme.  
Findings resulted in the difference of text structure; text structure of Kompas was 
exposition while Republika was discussion. Both opinion texts had the similarity in the aspect 
of status and contact. In status aspect, the writer’s position was higher than the readers. In this 
context, the use of imperative and interrogative clauses with transactional proposal meaning 
showed that inequality. In contact aspect, both opinion texts were not familiar since there was 
a dominant use of nominalization and technical term that made readers hard to understand the 
content of the texts. In Kompas, the use of technical terms of law was the expression that 
could be easily understood by people who deal with law discourse. Meanwhile, in Republika, 
the use of technical terms of law and religion was possibly harder for the readers to 
understand the opinion text. In affect aspect, it was showed the use of polarity and emotive 
words. The patterns used to show affect were 1) negative polarity with negative emotive 
words, 2) positive polarity with negative emotive words, 3) negative polarity with positif 
emotive words, 4) positive polarity with positif emotive words. The opinion text of Kompas 
had a stronger tendency to be at Ahok’s side, while the opinion text of Republika tended to 
show a negative judgment. Those findings were based on linguistics evidence using mood 
structure through tenor (participant). 
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S  = Subjek  
F  = Finite 
P  = Predikator 
Mood Adj. = Mood Adjunct 
Pel  = Pelengkap 
Adj.  = Adjective 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
